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Перспективи: Ук раїна роз по чи нає будівн и -
цт во LNGтер мі на ла для прий о му скрап ле но -
го га зу
У
же в се ре дині ли с то па да стар тує пер -
ша "фізич на" стадія зве ден ня
"LNGтерміна ла", який ре алізо ву ють у
рам ках нац про ек ту. Го ло вна йо го ме та — ди вер -
си фі ка ція дже рел над хо д жен ня бла кит но го па ли -
ва до на шої дер жа ви. Бу ду ва ти муть термінал по -
бли зу міста Юж не на чор но морсь ко му уз бе режжі,
біля морсь ко го тор го вель но го пор ту "Юж ний".
Вар тість будівництва, згідно з технікоеко но мі ч -
ни ми обґрун ту ван ня ми, які роз роб ля ла іспансь ка
ком панія "Со коїн", ста но ви ти ме 846 мільйонів
євро. Про ект за твер д же ний уря дом, прой шов усі
не обхідні стадії, нині відбу вається про цес струк -
ту ру ван ня кон сорціуму інве с торів і за лу чен ня
кре дитів під га рантію дер жа ви у розмірі 165 млн
євро. Будівництво ве с ти муть у два ета пи. Пер ший
 будівництво пла ву чої ус та нов ки для ре га зи -
фі кації і зберіган ня га зу з мак си маль ною по туж -
ністю 5 млрд. кубів Р8ГШ, який пла ну ють зда ти в
ек сплу а тацію у 2015му. Дру гий — будівництво на -
зем но го терміна ла, при дат но го для роз ван та жен ня
ве ли ких тан керів скрап ле но го га зу. Йо го по -
тужність має ста но ви ти 10 мільярдів кубів на рік.
Підве ден ням га зо вої тру би до за галь ної га зо -
тран с порт ної си с те ми Ук раїни вже зай мається
ком панія "Укр танз газ". Дер жа ва ма ти ме у цьо му
про екті 25відсот ко ву ча ст ку, яка бу де пред став -
ле на в кон сорціумі ДП "Ел Ен Джі Термінал".
При цьо му Ук раїна ви т ра тить на ці по тре би ли ше
7% від за галь но го бю д же ту про ек ту.
Інве с то ри є, і пер спек ти ви ба чи мо. Не що -
дав но го ло ва ко ор ди наційної ра ди національ но го
про ек ту "LNGтермінал" Віталій Дем'янюк до -
клад но роз повів жур налістам про пе ребіг подій
що до будівництва терміна ла. Вар то до да ти, що
ко ор ди наційна ра да до кла ла ба га то зу силь для
по чат ку ре алізації цьо го про це су. На сам пе ред 
В. Дем'янюк повідо мив, що вже є до мо вленість
про участь го ло вно го інве с то ра — іспансь кої ком -
панії Enagas SA, яка має в уп равлінні чо ти ри
терміна ли в Іспанії. П'ятий до бу до ву ють, а в Ук -
раїні бу де шо с тий термінал, яким уп рав ля ти ме ця
ком панія. "На пер шо му етапі Еnagas мо же взя ти
участь у про екті як ос нов ний парт нер дер жа ви
(75%). На далі роз поділ ча с ток мо же істот но
зміни ти ся — це нор маль на євро пейсь ка прак ти -
ка", — ска зав він.
Ку ра тор нац про ек ту уточ нив, що в по даль шо -
му до скла ду кон сорціуму мо жуть увійти та кож
інші гравці. На при клад, інте рес уже ви яв ля ють
ко рейсь ка ком панія Коgas, аме ри кансь ка Ех се le -
re te еnergy, яка здійснить по став ку пла ву чої ре га -
зифікаційної ус та нов ки.
Зве ден ня терміна ла — пра виль не рішен ня,
але йо го тре ба бу де чи мось на пов ню ва ти, аби не
вий ш ло так, як із тру бо про во дом "Оде са—Бро ди".
У чо му пи тан ня? На 1 січня 2015 ро ку, ко ли
закінчить ся пер ший етап будівництва, ми по -
винні ма ти підпи сані кон трак ти. Що ми маємо у
пер спек тиві? По пе редні до го во ри з Азер бай д жа -
ном і мож ли ву купівлю скрап ле но го га зу в Ка тарі.
Але тут є пев на про бле ма. Ка тарсь кий газ мо же
бу ти до став ле ний в Ук раїну ли ше че рез Ту реч чи -
ну, а про то ки Бо с фор і Дар да нел ли пе ре ван та -
жені. Як бу ти в цій си ту ації?
Про блем не бу де. Керівник про ек ту повідо -
мив, що він має вис нов ки з цьо го пи тан ня. Йо го
на да ла відо ма світо ва юри дич на ком панія Ваker
Воtt, яка спеціалі зу єть ся на ро боті та ких ринків.
"У цьо му разі це бу ло зве де но в юри дич ний вис но -
вок та пред став ле но нам. Ми маємо по вне пра во
про хо ди ти че рез Бо с фор і Дар да нел ли. Ту реч чи на
не має пра ва чи ни ти будьяких пе ре шкод. Ком -
панія, вив чив ши ста ти с ти ку, яка є в світі з
LNGпе ре ве зень, дійшла вис нов ку, що жод но го ра -
зу не бу ло не щас них ви падків із пе ре ве зен ня
скрап ле но го га зу. Ту реч чи на по пе ред ньо по го ди -
ла ся про пу с ка ти щоміся ця по вісім тан керів зі
скрап ле ним га зом для Ук раїни", — повідо мив го -
ло ва ко ор ди наційної ра ди про ек ту LNGтерміна ла
Віталій Дем'янюк і до дав, що цьо го бу де більш, ніж
до сить.
В Ук раїні за ба га то років не за леж ності вже
ство рені й відпраць о вані про це ду ри при ва ти зації
дер жоб'єктів, ви ко ри с тан ня дер жав них і бю д жет -
них коштів на за купівлі. Не існує досі про це ду ри
ви бо ру інве с то ра для втілен ня спільно го про ек ту
з співінве с ту ван ням, де один акціонер дер жа ва, а
дру гий — інве с тор. Та ку про це ду ру тре ба фор -
малізу ва ти згідно з за ко но дав ст вом.
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